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RINGKASAN 
NIRMALA (G41108300) Keanekaragaman Arthropoda Pada Ekosistem tanaman 
Sagu (Metroxylon sp.) di Dusun Lewong, Desa Rante Alang, Kec. Larompong, Kab. 
Luwu (Dibawah bimbingan ANNIE P SARANGA dan SULAEHA TAMRIN) 
 
Penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan mengetahui spesies-spesies 
Arthropoda yang berada di pertanaman sagu telah dilaksanakan di Dusun Lewong 
Desa Rante Alang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dan dilanjutkan di 
Laboratorium Hama, Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, 
Universitas Hasanuddin, Makassar yang di mulai pada  Maret 2012 sampai bulan Mei 
2012. Praktik lapang ini dilakukan pada lahan yang ditanami sagu secara monokultur 
dengan jarak tanam 5 m X 5 m. Pengambilan sampel dilakukan  sekali dalam 
seminggu sampai delapan kali pengambilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat beberapa jenis arthropoda pada pertanaman sagu yakni : Atractomorpha 
crenaticeps Blanchard, Metamasius hemipterus Sericeus, Neurothemis sp, Nephila 
maculate Lamma, Traumatomyrmex atrox Weber, Dolichoderus thoracius smith, 
Limnogonus fossarum Fabricius, Parathelphusa convexa De Man. 
Kata kunci: Keanekaragaman Arthropoda, Sagu, dan Ekosistem 
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ABSTRAK  
 
Nirmala (G41108300) Diversity of Arthropods in Ecosystem Sago plants 
(Metroxylon sp.) In the hamlet Lewong, Chain Alang village, district. Larompong, 
Kab. Luwu (Under the guidance of ANNIE P SARANGA and SULAEHA 
TAMRIN) 
The research aims to discover and know the species are arthropods that have 
been implemented in the planting sago Lewong Hamlet Village Chain Alang 
Larompong Luwu district and continued in Hama Laboratory, Department of Plant 
Pests and Diseases, Faculty of Agriculture, University Hasannuddin that at the start in 
March 2012 until May 2012. The practice field is done in the area planted with sago 
in monoculture with a spacing of 5 m X 5 m. Sampling was done once a week to 
eight times the decision. The results showed that there are several types of arthropod 
in sago cultivation, among others: Atractomorpha crenaticeps Blanchard, 
Metamasius hemipterus Sericeus, Neurothemis sp, Nephila maculate Lamma, 
Traumatomyrmex atrox Weber, Dolichoderus thoracius smith, Limnogonus fossarum 
Fabricius, Parathelphusa convexa De Man. 
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Keywords: Arthropod Diversity, Sago, and Ecosystem 
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